

















”Wertrechnung und Preisrechnung im Marxschen System” Archiv fu?r Sozialwissens-
chaft und Sozialpolitik Bd.23,Heft1,Bd.25,Heft1,2,1906-1907. ［石垣博美・上野晶美
訳「マルクス体系における価値計算と価格計算」，同編『転形論アンソロジー』所収，法政大
学出版局1982年。］
”Zur Berichtigung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von Marx im Dritten 









”Zur Kritik der politischen Ökonomie:Manuskript(1861
-1863)” Karl Marx,Friedrich
 
Engels Gesamtausgabe 2Abteilung Band3,Berlin 1978. ［資本論草稿集翻訳委員会訳『マ
ルクス資本論草稿集⑥』，大月書店1981年。］
また当論文で直接の対象とするリカードウの著書は，つぎのものである。
”On the Principles of Political Economy and Taxation:The Works and Correspon-
dence of David Ricardo,Vol.1” Cambridge 1951. ［堀経夫訳『経済学および課税の原理，
リカードウ全集第１巻』 雄松堂1972年。］
当論文で最も関連する著書はマルクスのつぎのものである。
”Das Kapital;Kritik der politischen Ökonomie” Karl Marx,Friedrich Engels Werke 

























































































































生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 生産物の価値
? 225 90 60 375
? 100 120 80 300
? 50 90 60 200
総計 375 300 200 875
」???
表２：価格計算
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の価格
? 288 96 96 480
? 128 128 64 320
? 64 96 40 200























生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 生産物の価値
? 300 120 80 500
? 80 96 64 240
? 120 24 16 160
総計 500 240 160 900 」???
「
表５：価格計算
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の価格
? 274 2/7 91 3/7 91 3/7 457 1/7
? 73 1/7 73 1/7 36 4/7 182 6/7
? 109 5/7 18 2/7 32 160





















生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 生産物の価値
? 205 102 68 375
? 20 168 112 300
? 150 30 20 200
総計 375 300 200 875
表７：価格計算
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の価格
? 170.3 44.1 97.1 311.5
? 16.6 72.6 40.5 129.7
? 124.6 13.0 62.4 200
















(1＋ρ)｛c?y/(1＋r)＋v?y｝＜(v?＋v?＋v?)y〔｛ ｝は平石による（ ）の変更，｛ ｝内の
（ ）は平石による追加〕……







生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 生産物の価値
? 180 90 60 330
? 0 180 120 300
? 150 30 20 200
総計 330 300 200 830
表９：価格計算
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の価格
? 138 6/13 13 11/13 101 7/13 253 11/13
? 0 27 9/13 18 6/13 46 2/13
? 115 5/13 4 8/13 80 200

































? (x c?＋y v?)(1＋r)＝x w?
? (x c?＋y v?)(1＋r)＝y w?
? (x c?＋y v?)(1＋r)＝z w?
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生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産価格
? 252 84 84 420
? 112 112 56 280
? 56 84 35 175
総計 420 280 175 875
生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 価値
? 140 5/8 56 1/4 37 1/2 234 3/8
? 62 1/2 75 50 187 1/2
? 31 1/4 56 1/4 37 1/2 125





























































? (x?c?＋y v?)(1＋r)＝y w?


































































生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の価格
? 3084/7 1026/7 1026/7 5142/7
? 822/7 822/7 411/7 2055/7
? 1233/7 204/7 36 180
総計 5142/7 2055/7 180 900
表７
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の価格
? 232.439 60.161 132.593 425.193
? 22.677 99.089 55.179 176.945
? 170.077 17.695 85.090 272.861
総計 425.193 176.945 272.861 875
表９
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の価格
? 22911/13 2264/65 16836/65 4215/13
? 0 4563/65 3042/65 768/13
? 191 7/13 743/65 13252/65 332



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? (x c?＋y v?)(1＋r)＝x W?
? (x c?＋y v?)(1＋r)＝y W?
? (x c?＋y v?)(1＋r)＝z W?








































































































































































































基本式の，一般利潤率の規定の前提となる第?部門の x w?の(x c?＋y v?)による商や，第?部




































































































































































































































































































































































生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 生産物の価値
? 225 90 9/10 59 1/10 375
? 100 121 1/5 78 4/5 300
? 50 90 9/10 59 1/10 200
総計 375C 303 197 875
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の生産価格
? 251.498 84.953 82.712 419.163
? 111.777 113.270 55.325 280.372
? 55.888 84.953 34.624 175.465
総計 419.163 283.176 172.661 875
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の生産価格
? 286.664 96.831 94.278 477.773
? 127.406 129.109 63.061 319.576
? 63.703 96.831 39.465 200


















生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 生産物の価値
? 225 90 9/ 10 59 1/ 10 375
? 100 500/601 122 626/3005 79 1369/3005 302 298/601
? 49 101/601 89 2329/6010 58 701/6010 196 404/601
総計 375 302 298/601 196 404/601 874 101/601
生産部門 不変資本 可変資本 剰余価値 生産物の価値
? 225 89 1/10 60 9/10 375
? 100 118 4/5 81 1/5 300
? 50 89 1/10 60 9/10 200
総計 375 297 203 875
生産部門 不変資本 可変資本 利潤 生産物の生産価格
? 252.506 83.049 85.288 420.843
? 112.225 110.732 56.669 279.625
? 56.112 83.049 35.371 174.532
































































































































































































? (c?＋v?)(1＋ρ?)＝w? → ? (c?＋v?)(1＋ρ?)?＝w?
? (c?＋v?)(1＋ρ?)＝w? → ? (c?＋v?)(1＋ρ?)?＝w?
? (c?＋v?)(1＋ρ?)＝w? → ? (c?＋v?)(1＋ρ?)?＝w?
P.91 14～16行目
? (c′?＋v?)(1＋ρ?)－(c′?－c?)＝w? → ? (c′?＋v?)(1＋ρ?)?－(c′?－c?)＝w?
? (c′?＋v?)(1＋ρ?)－(c′?－c?)＝w? → ? (c′?＋v?)(1＋ρ?)?－(c′?－c?)＝w?
? (c′?＋v?)(1＋ρ?)－(c?－c?)＝w? → ? (c′?＋v?)(1＋ρ?)?－(c′?－c?)＝w?
以上，中心は 数に関係するものであるが，不注意を深くおわびしたい。
(ひらいし おさむ 本学名誉教授)
(2005年６月30日受理)
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